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移していた。しかしこれ以降輸出 RCA は 1 を
下回る一方、輸入RCAが上昇し、総合RCAは



































水準にある。輸入 RCA は 1980 年代後半以降
徐々に上昇し 0.5 を上回る水準に達した。これ








ている。米国の輸出 RCA は一貫して 1 を上回
り、一方で輸入 RCA もほぼ 1 を上回る水準で






入 RCA ともに 1 以上ないし 1 の近傍にある。
ただし韓国、台湾、シンガポール、フィリピン










1970 年代前半に日本の輸出 RCA は 1.5 を上回
っていたがこれ以降低下し、近年は 0.5 の近傍


















年代後半に 1 以下となり、総合 RCA は 0 の近
傍、輸入RCAは輸出RCAと同水準にある。NIEs
から競争力を奪ってきたのが中国と ASEAN4
である。中国の輸出 RCA は近年 2 を上回り、
総合 RCA も 1.5 の水準にある。また輸入 RCA
は 0.5 の水準にあり、急速に競争力を付けてき
たことを示している。ASEAN4の近年の指数は
輸出 RCA ではタイ、インドネシアで 1 を上回
り、両国の総合 RCA も 1 の近傍にある。マレ






出 RCA と輸入 RCA が 0.6～0.8 の間で均衡し、


























輸出 RCA の上昇が高く、ASEAN4 のプラスの
係数は確かに小さく、輸出 RCA の伸張をある
程度示しているものと考えられる。プラスの相












SITC5類 SITC6類 SITC7類 SITC8類 総合 一次産品 SITC5類 SITC6類 SITC7類 SITC8類
中国 -0.520 -0.289 0.543 0.543 -0.128 -0.238 0.385 0.664 -0.798 0.493
日本 -0.479 -0.925 -0.667 -0.665 0.891 0.686 0.929 0.740 0.826 0.637
香港 -0.174 -0.581 0.955 -0.721 0.857 0.707 0.358 0.680 0.201 0.940
台湾 -0.807 0.552 -0.063 -0.581 0.935 0.811 0.525 0.825 0.783 0.923
韓国 -0.844 -0.641 -0.617 -0.795 0.734 0.693 0.430 0.749 -0.357 0.793
ﾏﾚｰｼｱ -0.861 0.345 0.603 0.252 0.130 0.625 -0.019 -0.053 -0.026 0.790
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ -0.157 0.944 0.944 0.377 0.591 0.554 0.580 0.753 -0.019 0.940
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 0.061 -0.670 -0.862 -0.566 0.400 0.481 -0.104 0.641 -0.164 0.672
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 0.090 0.164 0.536 -0.173 0.892 0.574 0.496 0.700 0.953 0.922
ﾀｲ -0.809 -0.540 -0.135 0.147 0.708 0.748 0.219 0.552 0.486 0.935
















RCA、輸入 RCA ともに 1 以下で、貿易依存
が低い、いわば第1象限とは反対の閉鎖型の
構造である。第4象限は輸出RCAが1以上、





















































































































































































































































































































































































































































































SITC5類 SITC6類 SITC7類 SITC8類 SITC5類 SITC6類 SITC7類 SITC8類
中国 0.639 0.576 -0.8 0.513 -0.363 0.295 0.872 0.601
日本 -0.347 -0.881 -0.093 -0.801 -0.038 -0.347 -0.087 -0.476
香港 -0.001 0.33 -0.045 -0.937 0.399 0.616 0.77 -0.878
台湾 0.594 0.471 0.871 -0.833 0.934 0.545 0.897 -0.668
韓国 0.527 -0.395 -0.478 -0.87 0.922 -0.593 0.813 -0.654
マレーシア -0.034 -0.356 0.536 0.73 0.91 -0.403 0.645 0.789
シンガポール 0.598 -0.294 0.195 0.153 0.498 -0.754 0.834 0.167
インドネシア -0.218 0.77 0.258 0.782 0.868 0.886 0.943 0.951
フィリピン 0.514 0.314 0.977 0.331 0.08 -0.291 0.981 0.486
タイ 0.295 0.341 0.777 0.774 0.956 -0.273 0.871 0.805

























































年 輸出総額 China Japan Asia NIEs ASEAN4 USA EU
中国 1990 62,091,391 0.00 14.51 48.61 2.78 8.34 9.55
2003 438,227,632 0.00 13.56 26.07 4.00 21.14 16.46
日本 1970 19,319,206 2.94 0.00 13.68 7.17 31.14 12.99
1980 129,806,983 3.91 0.00 14.78 7.02 24.45 15.18
1990 286,947,443 2.13 0.00 19.75 7.71 31.69 20.38
2003 471,995,908 12.16 0.00 23.47 9.22 24.90 15.35
香港 1970 2,514,238 0.42 7.06 6.68 4.74 35.66 23.65
1980 19,704,099 6.36 4.61 8.65 6.77 26.14 24.95
1990 82,390,311 24.69 5.72 9.78 3.98 24.07 18.68
2003 228,654,285 41.73 5.29 7.01 3.39 18.24 13.68
台湾 1970 1,428,459 0.00 15.85 13.99 6.02 39.88 10.23
1980 19,783,452 0.00 10.99 11.89 5.15 34.33 15.28
1990 67,214,446 0.00 12.41 17.83 6.83 32.47 17.13
2003 144,179,522 14.83 8.27 26.31 6.54 18.04 12.86
韓国 1970 835,182 0.00 28.28 5.49 1.21 46.76 8.92
1980 18,106,210 0.00 16.84 7.37 4.87 25.98 16.91
1990 65,015,673 2.10 19.44 8.59 5.01 29.91 15.42
2003 193,817,264 18.11 8.91 13.59 6.57 17.73 12.87
マレーシア 1970 1,686,631 1.29 18.29 26.69 3.22 12.99 20.91
1980 12,944,686 1.67 22.82 24.79 3.24 16.36 17.97
1990 29,453,210 2.10 15.81 32.73 6.00 16.94 15.33
2003 104,969,306 6.49 10.69 28.70 7.79 19.57 12.11
シンガポール 1970 1,553,543 1.46 7.60 5.64 25.43 11.09 17.79
1980 19,375,462 1.59 8.05 10.90 20.78 12.72 13.20
1990 52,715,893 1.52 8.72 13.61 20.99 21.31 15.02
2003 143,561,425 7.02 6.72 18.99 22.31 14.26 13.37
インドネシア 1970 1,055,090 0.00 33.29 18.21 11.15 14.01 16.31
1980 21,908,890 0.00 49.26 15.00 1.26 19.64 6.58
1990 25,675,323 3.25 42.54 18.45 2.35 13.10 12.04
2003 61,058,150 6.23 22.28 21.52 7.70 12.10 13.05
フィリピン 1970 1,059,741 0.00 39.84 6.57 0.50 41.70 8.98
1980 5,787,784 0.78 26.61 10.49 4.57 27.53 17.95
1990 8,186,023 0.75 19.81 12.32 4.20 37.90 18.22
2003 36,231,193 5.92 15.92 25.75 11.02 20.07 16.25
タイ 1970 710,189 0.00 25.52 19.55 8.04 13.44 19.44
1980 6,505,340 1.90 15.09 14.90 8.49 12.65 26.55
1990 23,068,719 1.16 17.20 15.18 3.89 22.71 22.61
2003 80,330,916 7.10 14.20 17.90 9.68 17.02 14.72
米国 1970 43,224,007 0.00 10.76 3.46 1.95 0.00 29.66
1980 220,704,866 1.70 9.37 6.48 2.61 0.00 27.62
1990 392,865,841 1.22 12.36 10.37 2.75 0.00 26.32
2003 723,608,535 3.93 7.19 9.91 3.77 0.00 20.84  






































は 1995年の 50.80％から 1999 年に 48.08％に多
少低下したが依然として高い。日本の総輸出に























































ア 4.98 倍、フィリピン 4.38 倍、シンガポール
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RCA、輸入 RCA、総合 RCA による分析―」にお








の競争力分析―輸出 RCA、輸入 RCA、総合 RCA
による分析―」（野田容助編『貿易指数の作成と応
用―長期時系列貿易データの推計と分析に向けて






合依存関係―」（『International  Department Working 
Paper Series2-J-1』日本銀行国際局2002年） 
 
